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In het kader van de aktiviteiten van de werkgroep 
"Biologie" (Commissie T.W.O.Z. - I.W.O.N.L.) werden in 
mei en september 1 9 7 0» in E1ei en september 1971 en niei 1972  
bestandsopnanen van de kommerciële en de niet-kommerciële 
vissoorten, die langsheen de Belgische kust voorkomen, op­
gesteld.
Onderhavige publikatie vermeldt de resultaten van 
de zesde bestandsopname, ditmaal over de periode 2 tot 
13 oktober 1 9 7 2.
Voor de doelstelling en de uitvoering van de opnamen 
kan naar de vorige publikaties worden vecwezen.
Uitvoering.
De 27 vaste punten van de vorige bestandsopnamen 
werden aangevuld door station 35 waar lozingen van in­
dustriële afval plaats grijpen.
De lokalisatie is op kaart 1 weergegeven.
Overeenkomstig de vorige opnamen werden de gegevens 
over de temperatuur, de zuurtegraad en het zoutgehalte van 
het oppervlaktezeewater op kaart uitgezet, nl. respektieve- 
lijk de kaarten 2, 3 en 4.
Resultaten.
l) Kommerciële vissoorten.
De dichtheid van de stapel in de beschouwde periode 
kan ais volgt worden beschreven (tabel l) :
a) Garnalen (Crangon crangon) (kaart 5-6-7“8-9)•
Zoals in de vorige opname werd de garnaalstock 
in deze bestandsopname opnieuw per vijf lengtesorteringen 
ingedeeld.
2.
Een bijna homogene verdeling van de garnaalpopulatie 
manifesteerde zich binnen de 10 mijl zone. De hoogste kon- 
centraties werden in het ¥estdiep ter hoogte van Nieuwpoort 
en ten Zuidoosten van de Wandelaar aangetroffen.
Algemeen gezien was een goede dichtheid van de gar- 
naalstock waar te nemen. Een graduele vermindering van de 
aantallen naar de grotere sorteringen toe deed zich voor.
b) Scho1_£pieuronectes piatessa2> schar (pleuronectes 
limanda),_bot (pleuronectes flesus) en kabeljauw (Gadus 
mohrua).
Zoals duidelijk uit tabel 1 blijkt, was de dichtheid
van schol, schar, bot en kabeljauw zeer schaars. Slechts
op enkele plaatsen kon een koncentratie van meer dan 1 indi-
2vidu per 1000 m worden waargenomen. Vandaar dat deze vis­
soorten niet op kaart werden gebracht.
e) Wijting (Gadus merlangus) kaart 10-11_)*
De 0- en X-jarige wijting vertoonde een homogene, 
doch kleine dichtheid bij deze opname. De grootste kon- 
centraties werden in de omgeving van de Vlakte van de 
Raan aangetroffen.
De IX~jarige wijting en ouder werd in schaarse hoe­
veelheden genoteerd, zoals in tabel 1 tot uiting komt.
d) Tong (Solea solea) kaart 12).
De 0-jarige tong, geboren in mei-juni, vertoonde een 
zeer kleine dichtheid. Het broedsukses van de jaarklasse 
I9 72 kan bijgevolg ais zeer onbelangrijk worden bestempeld. 
De kontinue daling van de tongstand in de Noordzee zal 
zich hierdoor in de volgende jaren nog ueer aksentueren.
De overige sorteringen van tong in deze opname waren 
zeer schaars tot volledig afwezig.
e) Sprot (Clupea harengus) kaart 13-1^).
Zowel van ondermaatse ais van bovenmaatse sprot werden 
op enkele stations koncentraties opgespoord. De voornaamste 
vangstplaatsen betroffen de Vlakte van de Raan en het West- 
diep.
3 .
f) Haring (clupea harengus), rode poon (Trigla 
lucerna) en grauwe poon (Trigla gurnardus).
Zeer schaarse dichtheden van haring en rode poon 
werden waargnomen. De grauwe poon bleek volledig afwezig 
te zijn.
2. Invert ebr at en en. niet-kommerciële vissoorten.
Het voorkomen en de relatieve dichtheid van de in- 
vertebraten en de niet-kommerciële vissoorten per station 
is weergegeven in tabel 2. Er werden in totaal 43 verschil­
lende species genoteerd.
De dominante species bij deze opname waren zeewier, 
gewone zeester, gewone slangster, gewone zwemkrab, here- 
mietkreeft en zoetmondje.
Buitengewone hoeveelheden van een bepaalde specie 
werd niet vastgesteld.
2
Tabel 1 - Aantal stuks per 1000 m »
Species/ Station 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Garn < 43 230 21 86 139 1238 34 28 1902 332 365 288 56O
43- 50 84 6 114 227 561 306 16 1693 324 571 381 254
50- 53 31 2 31 194 140 112 3 3 66 130 114 143 63
53- 67 3 1 71 181 115 206 6 576 141 138 175 52
> 67 3 1 25 77 8 12 1 17 34 10 12 4
Schol < 13 . 0,2 0 ,1 0,1 0,2 .
13- 19 - 0,1 0,2 0,2 - - - - 0,1 - - -
20- 24 - - 0,2 0,2 - - - - - - - -
. >24 - - - - 0,1 - - - - - - -
Schar < 11 0,1 0,2 0,2
11- 14 - 0,1 0,5 - - - - - - - _
15- 19 0,1 - 0,7 0 ,8 - - - - - 0,4 - -
> 19 - - - 0 ,2 - - - - - - - -
Bot i ru o
> 20 - - - - - - - 0,2 - - - -
Kabeljauw < 31
31- 40
> 40 0,1 - 0,1 - 0,1 - - 0,1 - - - -
Wijting < 21 0 ,3 2,8 4,0 _ 0,1 0,2 0,1 0,1 _ 0,2 0,2
21- 29 - 0,1 1,0 1,7 0,1 - - 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2
> 29 0,1 - - - 0,1 - - 0,1 - 0,2 0,2
Tong < 13 0 ,4 2,0 0,2 ■ _ . 2,4
13- 19 0 ,3 - 0,2 0,2 - - - - - 0,4 - -
20- 23 0 ,4 - 0,5 0,2 - - - - - 0,4 - -
> 23 0,1 - 0,2
Sprot < 10 0,1 1,1 . 0,3 . 0,3 0,1 0,6 0,2
>10 0,1 3,1 - 0,6 - - - - - 1 ,2 0,2 -
Haring <15
> 15 - 0,1 0,3 0,2 - - 0,1 - - - - -
Rode Poon < 25 0,1 0,5 0,3
> 25
Grauwe Poon^ 20
13 1 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 35
43 110 44 318 225 263 3192 67 78 114 657 9 160 216 23 8
16 66 27 225 236 186 1479 15 120 209 616 44 76 185 9 6
3 15 11 72 52 50 117 4 25 106 122 15 8 9 1 5
1 88 21 114 33 57 78 10 52 104 58 13 7 32 3 5
0 4 2 21 0 3 0 0 4 11 - 0 0 7 0 2
0,2 0,5 . . .
r - - - 0,1 - - - - 0,1 - 0,3 - - - -
- - - 0,1 - - - - - 0,1 - 0,7 0,2 - - 0,1
- - - - - - - - 0,3 0,1 0,7 1 ,4 - - 0 ,4
0,2 0,3 0,9
0,2 0,2 - - -
- - 0,1 0,1 - - - - - - - 0,5 0 ,3 - - -
0,2 0 ,3 - - -
- - - - - 0,3 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 0,1 - -
-
.  0,2 0,1 0,3 0,1 . . 0,1 0,1 0,7 0,1 0,6
0,2 0,3 0,5 - 0,3 - - - 0,4 0,1 - 0,8 0,2 - - 0,4
0,1 0,3 - - - - - - - - - 0,1 - - -
0,5 0,1 0,1 1,2 1,if - 0,4 - 2,1 0,1 - 0,2 0,8
- - 0,1 - - - - - - - - 0,3 - - -
— *• — - 0,1 — — — — — — — — — — —
1 ,6 - - - - -  0,3  -  -  0,1 2,0  1,1 -  0,8  2,1 0,6
- 0,1 - - - - - 1 , 8  - - - 0,4
Tabel 2 - Verdeling van de bijvangst per station
Familie en species Dichtheid













Pleurobrachia pileus Flem. 
(kogelkwal)
3,4,7,11,13,14,
2 3 ,2 4 ,2 6 ,2 7
1,2,5,35
Hydrozoa 
(poliepen) 17,19 15 2
Rhizostoma pulmo Ag. 
(zeepaddestoel)
25 1 ,2 ,3 ,4 , 1 9 16 23
Aurelia aurita L. 
(oorkwal)
7 ,1 6 ,1 7 ,2 1 6,8,12,13,14,18
2 0 ,2 2 ,2 6
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Asterias rubens L. 
(gewone zeester)







2 ,4 ,6 ,7 ,1 1 ,1 4 , 1 7






Ophiotrix fragilis Abildg. 
(brokkelster)
Psammechinus miliaris Gael, 
(gewone zeeappel)





Mactra corallina atlantica B 
(grote strandschelp)




Albra alba ¥. Wood 
(witte dunschaal)
i¿ytilus edulis L.
(mo s s e1)
Sepiola atlantica d'Orb. 
(dwerginktvis)
Loligo vulgaris Lam. 
(pijlinktvis)
Vermes























Alcyonidium gelatinosum L. 
(doorschijnende zeevinger)
Crustacea
Macropodia rostrata L. 
(hooiwagenkrab)
Macropipus holsatus Fabr. 
(gewone zwemkrab)
Eupagurus bernhardus L. 
(heremietkreeft)
Idotea linearis Bate 
(smalle zeepissebed)
Amphipoda









Callionymus lyra L. 
(pitvis)


















1,3,5,6 ,8 ,9, 
10,11,13,15, 
1 6 ,1 7 ,2 0 ,2 1 , 
2 2 ,2 3 ,2 4 ,2 6 ,


















VCyclopterus lumpus L* 
(snotdolf)
10
Stolephorus encrasicholus L. 
(ansjovis)
7,24
Syngnathus Rostellatus (Nilss 
(kleine zeenaald)




Gadus luscus L. 
(steenbolk)
10,11,24
Gasterosteus aculeatus L. 
(stekelbaars)
Belone belone (Brünnick L. 
(geep)
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¡20 , 22 , 25








O o s t e n d e
BESTANDSOPNAME 




P O S IT I E S  DER STATIONS
eu w p o o r t2 32 5
PERI ODE : 2 - 1 0 / 1 3 - 1 0 - 7 2
TEMPERATUURCC )
OP DE 28  STATIONS
PERI ODE : 2 / 1 3 - 1 0 - ’72















O o s t e n d e
7,707,82
7,91 ZUURTEGRAAD(pH)




7,50 7’.9 0 eu wpoort






OP DE 28 STATIONS
PERI ODE 1 2 / 1 3 - 1 0 - 7 2
Z e e b r u g g e
S t u k sGARNAAL
OPERI ODE
1693
Z e e b r u g g e
O o s t e n d e
S t u k s  per IDOS mGARNAAL
N i e u w p o o r t
PERI ODE = 2 / 1 3 - 1 0 - 7 2  >500
O o s t e n d e
S t u k s  p e r  1 0 0 0  m'GARNAAL
N i e u w p o o r t
PERI ODE : 2 / 1 3 - 1 0 - ’72 . 5 0 0
S t u k s  p e r  1 0 0 0  mGARNAAL
54 -67mm
N i e u w  p o o r t
PERI ODE ! 2 / 1 3 - 1 0 - 7 2
Z ee  b r u g g e
O o s t e n d e
S t u k s  p e r  1 0 0 0  mg a r n a a l
>  67 MM.
N i e u w p o o r t
PE RI ODE : 2 / 13-10-’72
9
N i e u w p o o r t
WIJTING
<  21 C M .




5 - 1 0
1 0 - 1 5
PERIODE : 2 ƒ  13-10J72 , 15 O
2 ° 4 52 ° 3 0 3 ° 0 0 3 3 0
51 3 0
Z e e b r u g g e
51°15
O o s t e n d
S t u k s  pe r  1000 mWIJTING
0 - 1
21 -29 c m
e u w p o o r t IO —15
PERI ODE : 2 /  13 - 10 - 72
2 ° 4  52 ° 3 0 3 ° 1 5
Z e e b r u g g e
51°1 5
O o s t e n d e
S t u k s  pe r  1 0 0 0 mTONG
<  13 CM.
eu w p o o r t 10 — 15





O o s t e n d e
S t u k s  per IODO mSPROT 
<10 CM.
N i e u w p o o r t IO —  15




O o s t e n d e
N i e u w p o o r t
Z e e b r u g g e
SPROT 
>  10 CM.
S t u k s  p e r  1 0 0 0  m
0 - 1
1 - 5
5 - 1 0
1 0 - 1 5
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